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Penelitian  ini  bertujuan  untuk 1) mengetahui potensi pendapatan, 2) 
effektivitas, dan 3) tax effort Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-
2014.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah yang 
kontribusinya juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang 
dipergunakan adalah data tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan adalah 
sekunder yang diambil dari  data  resmi  Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2014 
dan Badan Pusat Statistik (BPS) Karanganyar Dalam Angka Tahun 2014.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1) Pada tahun 2014 
Potensi Penerimaan Pajak PBB naik sebesar 14 persen dari tahun 2013 yaitu 
sebesar 64.848.547.214. Sedangkan pada tahun 2013 pajak BPHTB mengalami 
peningkatan sebesar 34 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 
37.526.228.932, 2) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama periode 2010-
2014 realisasi penerimaannya mencapai Rp. 35.400.000.000 dengan rata-rata 
efektivitas pajak sebesar 133 persen, dimana efektivitas tergolong sangat efektif. 
Sedangkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  selama 
periode 2010-2014 realisasi penerimaannya mencapai Rp. 29.185.500.000 dengan 
rata-rata efektivitas pajak sebesar 193 persen, dimana efektivitas tergolong sangat 
efektif. Kesesuaian antara target dengan potensi lebih dari 50 persen, 3) Pada 
tahun 2013 daya pajak atau kemampuan membayar pajak oleh masyarakat di 
Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 2,271 persen, mengalami peningkatan 
sebesar 0,319 persen pada tahun 2014 menjadi 2,591 persen. Hal ini menunjukan 
bahwa, meningkatnya kesadaran atau kemampuan masyarakat dalam membayar 
pajak.  
Saran yang dapat diajukan adalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan 
Sumber Daya Manusia. Peningkatan kompetisi dan kualitas SDM perlu 
dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, sosialisasi, workshop, 
dan banyak kegiatan lainnya. Selain itu, pemerintah daerah lebih meningkatkan 
daya pajak (Tax Effort) guna menunjang pembangunan daerah.  
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This research aimed to find out potential income, effectiveness, and 3) 
tax effort of Land and Building Tax (PBB) and Right-to-Land and Building 
Acquisition Cost (BPHTB) in Karanganyar Regency in 2010-2014. Land and 
Building Tax (PBB) and Right-to-Land and Building Acquisition Cost (BPHTB) 
are components of Local Tax, the contribution of which also affects Local 
Original Income (PAD). The data used in this research was the one of 2010-2014. 
The data employed was secondary one taken from official data of Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) of Karanganyar 
in 2010-2014 and Badan Pusat Statistik (BPS) of Karanganyar in 2014.  
Considering the result of research, the following conclusion could be 
drawn. 1) In 2014 the potential revenue of PBB increased by 14 percents from that 
in 2013, 64,848,547,214. Meanwhile in 2013 BPHTB tax increased by 34 
percents compared with that in previous year, 37,526,228,932. 2) The realization 
of Land and Building Tax revenue in 2010-2014 reached IDR 35,400,000,000 
with the mean tax effectiveness of 133 percents, in which the effectiveness 
belonged to very effective category. Meanwhile, the realized revenue of Right-to-
Land and Building Acquisition Cost during 2010-2014 reached IDR 
29,185,500,000 with mean tax effectiveness of 193 percents, in which the 
effectiveness belonged to very effective category. The compatibility of target to 
potential was more than 50 percents. 3) In 2013 tax effort or tax paying ability of 
Karanganyar Regency’s people was 2.271 percent, increasing by 0.319 percent to 
2.591 percent in 2014. It suggested that the awareness or ability of members of 
society in paying tax increased.  
The recommendation given to the government was that it should 
maximize human resource. The improvement of competition and human resource 
quality should be conducted by holding training and education, socialization, 
workshop and many other activities. In addition, local government should 
improve tax effort in order to support local development.  
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